
























































    ➨୍⠇ ᤵᴗィ⏬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
➨஧⠇ ᤵᴗࡢᐇ㊶࡜ホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸯 ࠕϪ㸬ⓒ῭ࡢ⁛ஸࠖࡢᤵᴗホ౯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭









      ̿࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ᐇ㊶ࢆ஦౛࡟̿
   ➨୍⠇ ࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ࡢᚲせᛶ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
   ➨஧⠇ ࢔࢖ࢾྐᏛ⩦ᐇ㊶ࡢㄢ㢟࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭











    㸯 ෆᐜᵓᡂࡢㄽ⌮࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭




























































ᅗ㸯㸫㸰  $SSURDFKHVWR0XOWLFXOWXUDO&XUULFXOXP5HIRUP࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭     












































































































































































































































































































































































































































௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ཎ▱❶㸦㸧ࠗࠕ ከᩥ໬ඹ⏕ ࢆ࠘ࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡛ࠗᩥ໬ ࢆ࠘࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄒࡿࡢ࠿㸽 㸪ࠖ
ᒾῲຌ୍⦅ࠗከᩥ໬♫఍ࡢᩥ໬!ࢆၥ࠺ ඹ⏕ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣓ࢹ࢕࢔࠘㟷ᘪ♫㸧









































ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ ኚ㠉࡜ᥦ᱌ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩ 
27㸧᱒㇂ṇಙ㸦2012㸧ࠗ ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ⓗṔྐ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠘ᮾಙᇽ 
28㸧ᒣᓮࡵࡄࡳ㸦1995㸧ࠕᅜ㝿⌮ゎࡢࡓࡵࡢከᩥ໬ᩍ⫱ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ̿ᑠᏛᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿࠕከẸ
᪘ⓗṔྐᏛ⩦ࠖ̿ 㸪ࠖ㬆㛛♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࠗ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ◊✲ 10࠘ 
29㸧୰ᒣிᏊ㸦2006㸧ࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ▱ࡢᑟධ࡟ࡼࡿᑠᏛᰯ♫఍⛉Ꮫ⩦ෆᐜࡢ෌ᵓ⠏̿༢ඖࠕᾏࢆΏ




Ἀ⦖㸧ࡢどⅬ࠿ࡽ̿ࠖࠗ ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 25ྕ 































































































































































































































































































Level 1 The contributions Approach 
Level 2 The additive Approach 
Level 3 The Transformation Approach 
Level 4 The Social Action Approach 
16 
 


































































































































ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦James A Banks, An Introduction to Muiticultural 





㸧James A Banks,Teaching Strategies For Ethnic Studies 7th ed, Allyn and Bacon,2002,p.59 
12㸧James A Banks, An Introduction to Muiticultural Education 4th ed, Allyn and Bacon,2008,pp.47-49 
13㸧᳃⏣┿ᶞ㸦2003㸧ࠕከᩥ໬♫఍⛉ࡢෆᐜ⦅ᡂཎ⌮ࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗ
ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ̿ኚ㠉࡜ᥦ᱌̿࠘pp.82㹼83㸪᫂἞ᅗ᭩ 
14㸧James A Banks,2008.,pp.87-88 
15㸧♫఍ⓗ⾜ື࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦The decision-making and social action approach㸧ࡣ㸪ពᛮỴᐃࡀ㔜ど
ࡉࢀࡿࠋࣂࣥࢡࢫࡢពᛮỴᐃᏛ⩦㸦James A Banks,Cherry A. Mcgee Banks, Teaching Strategies 







































































ࡣ㸪➨ ḟࠕୡ⏺ࡢᵝࠎ࡞ᅜࡸᩥ໬ 㸪ࠖ➨ ḟࠕ$ඣࡢᅜࣈࣛࢪࣝ 㸪ࠖ➨ ḟࠕ᪥ᮏ࠿ࡽࣈࣛࢪࣝ࡟Ώ







































































































































































ᅗ㸰㸫㸯 $ඣ࡟࡜ࡗ࡚ᩍᮦࡢᏑᅾࡀ㐲࠸ሙྜ     ᅗ㸰㸫㸰 ᪥⣔⛣Ẹᩍᮦࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ






















































































































































































㸦㸰㸧ᤵᴗィ⏬ࡢᴫせ㸦඲ ᫬㛫㸧  



















































































㈨ᩱ  㸨ᩍ⛉᭩ࡣࠗᑠᏛ♫఍㸴ୖ 㸦࠘ᩍ⫱ฟ∧㸪2011ᖺ㸧㸪㈨ᩱ㞟ࡣࠕㄪ࡭࡚Ⓨぢ㸟ぢ࡚ᐇឤ㸟 㸦ࠖ㟷ⴥฟ∧㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
ձࣅࢹ࢜㸦ETV ≉㞟 ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭༙ᓥ 2000 ᖺ㸪➨ 5 ᅇ௖ᩍఏ᮶ Ώ᮶ேࡀࡶࡓࡽࡋࡓ㣕㫽ᩥ໬ࢆ⦅㞟ࡋࡓࡶࡢ㸧㸪ղࠕⓒ῭඲┒ᮇࡢໃ
ຊᅗ 㸦ࠖṔྐᩍ⫱◊✲఍࣭Ṕྐᩍ⛉᭩◊✲఍ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻ᩍᮦ ᪥㡑஺ὶࡢṔྐ࠘᫂▼᭩ᗑ㸪2007 ᖺ㸪p.35㸧㸪ճࠕ㧗ྃ㯇ࡢ㐍ฟ࡜ⓒ
῭࣭᪂⨶㸦5 ୡ⣖㸧ࠖ㸦Ṕྐᩍ⫱◊✲఍࣭Ṕྐᩍ⛉᭩◊✲఍ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻ᩍᮦ ᪥㡑஺ὶࡢṔྐ࠘᫂▼᭩ᗑ㸪2007 ᖺ㸪p.36㸧㸪մࣅࢹ࢜
㸦ETV ≉㞟 ᪥ᮏ࡜ᮅ㩭༙ᓥ 2000 ᖺ㸪➨ 5 ᅇ௖ᩍఏ᮶ Ώ᮶ேࡀࡶࡓࡽࡋࡓ㣕㫽ᩥ໬ࢆ⦅㞟ࡋࡓࡶࡢ㸧㸪յࠕᾏࢆࢃࡓࡗࡓⓒ῭ே࣭㧗
ྃ㯇ே 㸦ࠖᑠᏛ⏕⏝࡟᫆ࡋ࠸ゝⴥ࡟࡞࠾ࡋࡓࡶࡢ㸧㸦Ṕྐᩍ⫱◊✲఍࣭Ṕྐᩍ⛉᭩◊✲఍ࠗ᪥㡑Ṕྐඹ㏻ᩍᮦ ᪥㡑஺ὶࡢṔྐ࠘᫂▼᭩ᗑ㸪
2007 ᖺ㸪p.57㸧㸪նࠕ⦖ᩥᩥ໬࠿ࡽ࢔࢖ࢾᩥ໬࡬ 㸦ࠖ࢔࢖ࢾᩥ໬᣺⯆࣭◊✲᥎㐍ᶵᵓࠗ࢔࢖ࢾẸ᪘㸸Ṕྐ࡜⌧ᅾ̿ᮍ᮶ࢆඹ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵ









































յ Ώ᮶ே࡜⮬ᕫ 㸦㸳㸣㸧 ࣭ࡲࡉ࠿᪥ᮏ࡟㏨ࡆ㎸ࢇ࡛ࡃࡿ࡞ࢇ࡚ពእࡔࡗࡓࠋࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ൅ࡢ⾑࡟ᮅ㩭ࡢ⾑ࡀධࡗ
࡚࠸ࡿ࠿ࡶࠋ 









































































































































                       ˄ьെ᨞‒
                         
 
 
               











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㈨ᩱ  㸨ᩍ⛉᭩㸪㈨ᩱ㞟㸪ձ㹼ոࡢ㈨ᩱࡣ๓ᥖ᭩࡜ྠᵝࠋչୖ⏣ṇ᫛ࠗΏ᮶ࡢྂ௦ྐ ᅜࡢ࠿ࡓࡕࢆࡘࡃࡗࡓࡢࡣㄡ࠿࠘ゅᕝᏛⱁฟ∧㸪

































































































































































































































































㸰㸧ࡇࡢᤵᴗࡣ 2013ᖺ 5᭶ 16᪥㹼5᭶ 31᪥ࡲ࡛ࡢ㛫㸪ྠᑠᏛᰯ 6ᖺ 1⤌㸦ඣ❺ᩘ 32ྡ㸧ࡢᩍᐊ 
  ࢆ೉ࡾ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸧୹⏕ⱥ἞㸦2007㸧ࠕṔྐᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࢼࢩࣙࢼࣝ࡞✵㛫ⓗㄆ㆑ᙧᡂࡢศᯒ-Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿♫఍ 
ࢆ࡚ࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚-ࠖ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ♫఍⣔ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 19ྕ 
㸲㸧ཎ⏣ᬛோ㸦2008㸧ࠗ͆ ୡ⏺ࢆ⯙ྎ ࡟͇Ṕྐᤵᴗࢆࡘࡃࡿ-᎘ࢃࢀ࡚ࡶୡ⏺ྐࡣࡸࡵ࡞࠸- ᫂࠘἞ᅗ᭩㸪 
p.22  























































































































































㸦௨ୗ㸪ࠗ ᣦᑟ㈨ᩱ ➨ 㞟࠘࡜グࡍ㸧ࡀ኱࠸࡟ཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ






















































ὀ㸸ᮐᖠᕷᩍ⫱ጤဨ఍Ⓨ⾜ࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢṔྐ࣭ᩥ໬➼࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ㈨ᩱ➨ 4㸪㸳㞟 㸦ࠖ1998㸪2008㸧ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ 

➨ 㞟࡟ࡣ㸪ᑠᏛᰯ➨ ᏛᖺṔྐ༢ඖ࡟㛵ࢃࡿᐇ㊶஦౛ࡣグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪ᑠᏛ ࣭ ᖺ࡟ࠕ࢔
࢖ࢾࡢே㐩ࡢ⏕ά࡜ᩥ໬ࠖ࡜㢟ࡍࡿᏛ⩦ࡢ୰࡛᫇ࡢ࢔࢖ࢾࡢேࡢᬽࡽࡋ࡟㏕ࡿᐇ㊶஦౛ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚

























































































































































































































































































































































































⤖ࡤࢀࡓ୕ࡘࡢୡ⏺̿ 㸦ࠖ ௨ୗ㸪ࠕ᪥ᮏิᓥࡢ኱᫇ࠖ࡜グࡍ㸧ࡀ࠶ࡿ 㸧ࠋ᪥ᮏิᓥ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓ
⦖ᩥ᫬௦௨㝆㸪኱㝣࠿ࡽ✄సࡸ㕲㸪㟷㖡ჾࡀఏࢃࡾ㸪ᮏᕞ࡛ࡣᘺ⏕ᩥ໬ࡀጞࡲࡿࡀ㸪໭ᾏ㐨࡛ࡣ㸪㕲
ჾࡢὶධࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ⡿సࡾ࡟㐺ࡉ࡞࠸Ẽೃ᮲௳ࡢࡓࡵ㸪⦖ᩥ᫬௦࠿ࡽࡢఏ⤫ⓗ࡞♫఍ࡀ  ୡ⣖ࡈࢁࡲ
࡛⥆࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪᧿ᩥᅵჾࢆ౑⏝ࡋ㸪ᮏᕞ࡜ࡢ஺᫆ࢆάⓎ࡟ࡋࡓ᧿ᩥ᫬௦ࡀ  㸪 ୡ⣖㡭ࡲ࡛⥆࠸
































































㸦ᑠ༢ඖࠕᮏᕞ㸦ᅄᅜ࣭஑ᕞ㸧ࡢ኱᫇ࡢᵝᏊ ࠖࠊࠕἈ⦖ࡢ኱᫇ࡢᵝᏊ ࠖࠊࠕࡲ࡜ࡵࠖࡣ┬␎㸧 
㸲࣭㸯 ໭ᾏ㐨ࡢ኱᫇ࡢᵝᏊ㸦㸱᫬㛫㸧 





































































































































































ᕸ࣭౑⏝≧ἣ࡛࠶ࡾ㸪໭ᾏ㐨ࡢᅜබ⚾❧ᑠᏛᰯ 1320ᰯࡢ࠺ࡕࡢ 443ᰯࡀᅇ⟅ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
13㸧㕥ᮌဴ㞝㸪๓ᥖ᭩㸪P.137ࠋ 
14㸧❑⏣ᖾᏊ㸪๓ᥖ᭩㸪P.12ࠋ 
15㸧℩ᕝᣅ㑻㸦2007㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢṔྐ ᾏ࡜ᐆࡢࣀ࣐ࢻ࠘ㅮㄯ♫㸪p.258 
16㸧㕥ᮌဴ㞝ࠕ࢔࢖ࢾࡢṔྐᩥ໬Ꮫ⩦ࡢㄢ㢟࡜ྍ⬟ᛶ 㸦ࠖ2007㸧ࠗ ໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ⦅㸧࠘
➨ 57ᕳ ➨ 2ྕ㸪p.137 
17㸧ୖ㔝ᫀஅ㸦2002㸧ࠕ࢔࢖ࢾẸ᪘ࢆࡵࡄࡿṔྐᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ ̿ᅜẸᅜᐙ࡜࢔࢖ࢾẸ᪘ࡢど
Ⅼ࠿ࡽࠖࠗ ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せู࠘෉ 9ྕ̿2㸪p.55 
18㸧࢔࢖ࢾྐࡣ㸪໭ᾏ㐨ྐ࡜㔜࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡀᑠᏛ⏕ࡢṔྐᏛ⩦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ 
⪃៖ࡋ࡚㸪໭ᾏ㐨ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࢔࢖ࢾྐࢆᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 















































































































































































































































































































































































































































































































































































                                
 
˄ьെ᨞‒ ‒













㸯㸧James A Banks, An Introduction to Muiticultural Education 4th ed, Allyn and Bacon,2008,p.71 
㸰㸧㊊❧ᖾ⏨㸦1984㸧ࠗ ㆟ㄽࡢㄽ⌮㸸Ẹ୺୺⩏࡜㆟ㄽ࠘ᮌ㚫♫ 
㸱㸧-DPHV$%DQNV$Q,QWURGXFWLRQWR0XOWLFXOWXUDO(GXFDWLRQ$OO\QDQG%DFRQSS




㸴㸧ᕝᓮㄔ 㸦ྖ㸧ࠕከᩥ໬Ꮫ⩦ ඲ࠖᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ᫂࠘἞ᅗ᭩㸪
S
㸵㸧James A Banks, An Introduction to Muiticultural Education 4th ed, Allyn and Bacon,2008,p.49 
㸶㸧J࣭Aࣂࣥࢡࢫ㸦1999㸧ࠗ ධ㛛 ከᩥ໬ᩍ⫱ ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᏛᰯ࡙ࡃࡾ࠘᫂▼᭩ᗑ㸪pp.54㹼55 






































































































































































































































㸰 ᑡᏊ㧗㱋♫఍ ேཱྀῶᑡࡢ⌧≧ 㸰 
⌧௦♫఍࡜⏕࿨ 㸰 ⮬ᕫỴᐃ ேཱྀῶᑡࡢせᅉ 㸰 
᠇ἲ࡜᪥ᮏࡢ
ᨻ἞ 
᪥ᮏᅜ᠇ἲࡢཎ๎ 16 ᇶᮏⓗேᶒ 
⏨ዪඹྠཧ⏬ 



















































































































































































































㸵 ࢔࣓ࣜ࢝㌷ᇶᆅ ᶒຊ ࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕
ᡓᚋ᪥ᮏ࡜Ἀ⦖ 㸴 ۑ
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㈨ᩱ ձ༡ி⏫බᘧ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࠕ⇕ⅯḼ㏄ ༡ி⏫ 㸦ࠖ༡ி⏫ၟᗑ⾤᣺⯆⤌ྜ஦ົᒁⓎ⾜㸧ղ༡ி⏫ࡢṔྐ㸦๓ᥖ
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㸲㸧℩ᕝᣅ㑻㸦2007㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢṔྐ ᾏ࡜ᐆࡢࣀ࣐ࢻ࠘ㅮㄯ♫㸪p.258ࠋ 
㸳㸧࢜ࣥࢢࡣ㸪ᡃࠎࡣཱྀ㢌ఏᢎ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺‶㊊ࡢ࠸ࡃ⾡ㄒ㸪ᴫᛕࢆࡶࡗ࡚࠸࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࢔࢖ࢾẸ᪘ࡀཱྀ㢌࡛ఏᢎࡋ࡚ࡁࡓ≀ㄒ⩌ࢆࠕ࢔࢖ࢾཱྀᢎᩥⱁࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜
ࡍࡿࠋ㸦W J࢜ࣥࢢⴭ㸪ᱜ஭┤ᩥ௚ヂ㸦1991㸧ࠗ ኌࡢᩥ໬࡜ᩥᏐࡢᩥ໬࠘⸨ཎ᭩ᗑ㸪p.31㸧 
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ࡪ♫఍Ꮫ࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫  ᖺ㸪 մࠕኵࡣእ࡛ാࡁ㸪ጔࡣᐙᗞࢆᏲࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂ 
ᖺᗘዪᛶࡢά㌍᥎㐍࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࡼࡾ㸧㸪յࠗࡸࡉࡋ࠸ࡇ࡜ࡤ࡛᪥ᮏᅜ᠇ἲ࣐࠘࢞ࢪࣥࣁ࢘ࢫ㸪 ᖺ㸪ն
ᖺ ᭶ ᪥ࡢ᭱㧗⿢ุỴࡢ 1+.ࢽ࣮ࣗࢫ
࠙ὀࠚ 





























































































































































































































































































⛅⏣႐௦⨾㸦2012㸧ࠗ Ꮫࡧࡢᚰ⌮Ꮫ ᤵᴗࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ࠘ᕥྑ♫ 

















ᒾ⏣୍ᙪ㸦2001㸧ࠗ ♫఍⛉ᅛ᭷ࡢᤵᴗ⌮ㄽ 30ࡢᥦゝ࠘᫂἞ᅗ᭩ 









































ᕝ㷂ㄔ 㸦ྖ2012㸧ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶̿බṇ࡞♫఍ⓗุ᩿ຊࢆ࡝࠺⫱࡚ࡿ࠿̿  ࠖ
ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘116ྕ 
ᕝᮏ㝯ྐ㸦2005㸧ࠗ ࣮ࣟࣝࢬ ṇ⩏ࡢཎ⌮࠘ㅮㄯ♫ 
























బࠎᮌ༤ྖ࣭⏣୰⨾✑㸦2011㸧ࠗ ࢔࢖ࢾᩥ໬ࢆ඲ᰯ࡛ ࠕࢳࢭࠖࡢ࠶ࡿᏛᰯ࠘ࢡ࣮ࣝࢬ 
బ⸨Ꮫ㸦1996㸧ࠗ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᢈホ බඹᛶࡢ෌ᵓ⠏࡬࠘ୡ⧊᭩ᡣ 








⃅㇂཭࿴㸦2016㸧ࠕ⌰⌫࣭Ἀ⦖ྐࢆ఩⨨࡙ࡅࡓᑠᏛᰯ♫఍⛉ṔྐᏛ⩦ࠖࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱◊✲࠘➨ 129ྕ 





ࡢどⅬ࠿ࡽ̿ࠖࠗ ♫఍⣔ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 25ྕ 









































































ᖹᒣ⿱ே㸦2000㸧ࠗ ࢔࢖ࢾࡢᏛ⩦࡟ࢳࣕࣞࣥࢪ ࡑࡢᐇ㊶࡬ࡢヨࡳ࠘໭ᾏ㐨ฟ∧௻⏬ࢭࣥࢱ࣮ 
ᖹᒣ⿱ே㸦2009㸧ࠗ ࢔࢖ࢾྐࡢୡ⏺࡬̿࢔࢖ࢾྐࡢክࢆ㏣࠺̿࠘໭ᾏ㐨ฟ∧௻⏬ࢭࣥࢱ࣮ 
⸨℩Ὀྖ㸦2013㸧ࠗ ୰Ꮫᰯ♫఍⛉ࡢᩍ⫱ෆᐜࡢ㛤Ⓨ࡜⦅ᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘㢼㛫᭩ᡣ 










ᯇᑿ▱᫂⦅ⴭ㸦2013㸧ࠗ ከᩥ໬ᩍ⫱ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ ⛣Ẹ᫬௦ࡢࣔࢹࣝᵓ⠏࠘ວⲡ᭩ᡣ 
ᯇᑿ▱᫂㸦㸧ࠕከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚̿᪥ᮏ♫఍ࡢ⬺ᵓ⠏࡜෌ᵓᡂࡢࣉࣟࢭࢫ̿ࠖᯇᑿ▱




ᯇᓥὈ຾㸦2014㸧ࠗ ⌰⌫⊂❧ㄽ ⌰⌫Ẹ᪘ࡢ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺ࠘ࣂࢪࣜࢥ 
㤿ῲோ㸦2010㸧ࠗ ࢡࣜࢸ࢕࣮ࢡከᩥ໬㸪␗ᩥ໬ ᩥ໬ࡢᤊ࠼᪉ࢆ㉸ඞࡍࡿ࠘ᮾಙᇽ 
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